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Membrane DS Membrane TS Membrane THP Membrane Ref
Concentration solution 
sPEEK (%) 8,6 8,6 8,6 8,6 
Masse de solution 
sPEEK (g) 58,6 58,6 58,6 58,6 
Concentration solution 
de charge (%wt) 2,7 3 2,3 2,8 
Masse de solution de 
charges 
fonctionnalisées (g) 31,8 73 74 61 
Concentration solution 
charge Ref 
complémentaire (%wt) 2,8 - - - 
Masse de solution de 
charge Ref 
complémentaire (g) 
30,2 - - - 
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